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Ervin Fita Nurwanto. C 0508028. 2016 Perusahaan Batik Merak Manis Di
Kecamatan Laweyan Tahun 1980-2014. Skripsi: Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas
Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini berjudul Sejarah Perkembangan Perusahaan Batik Merak Manis Di
Kecamatan Laweyan Tahun 1980-2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
: (1) awal mula berdirinya perusahaan batik Merak Manis dan gambaran umum
masyarakat Laweyan tahun 1980-2014, (2) perkembangan perusahaan batik Merak
Manis tahun 1980-2014, (3) Peranan perusahaan batik Merak Manis di Kecamatan
Laweyan tahun 1980-2014.
Penelitian ini merupakan penelitian historis, sehingga langkah-langkah yang
dilakukan dalam penelitian ini meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan
historiografi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen,
studi pustaka, dan wawancara. Data-data yang terkumpul kemudian diseleksi,
dianalisa, dan diinterpretasikan dengan menggunakan pendekatan Ilmu Ekonomi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Perusahaan Batik Merak Manis secara resmi
didirikan pada tanggal 1 Juli 1980, di pimpin oleh Bambang Slameto, S. Sos.
Pengambilan nama Merak Manis untuk nama perusahaan ini berasal dari Merak
Ati, perusahaan milik ayahnya dan Nona Manis dari perusahaan milik mertuanya.
Kemudian dari kedua nama tersebut dipadukan menjadi Merak Manis.
Awal mula berdiri perusahaan batik Merak Manis hanya jahitan dan pemesanan
dari perusahaan batik lain, sehingga tidak membuat stock dalam motif yang sama.
Perkembangan yang terjadi, perusahaan batik Merak Manis tidak hanya menerima
jahitan dan dandanan,namun juga mulai memproses kain  putih (mori) menjadi
kain batik siap jadi. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-
1998 berdampak negatif pada batik Merak Manis. Kondisi batik Merak Manis saat
krisis moneter tahun 1998 mengalami keterpurukan yang   berakibat pada
menurunnya jumlah produksi dan yang sangat memprihatinkan  adalah terjadinya
banyak pemutusan hubungan kerja.
Kesimpulan dari penilitian ini adalah Setelah kemerosotan akibat krisis moneter
tahun 1998, perusahaan batik Merak Manis bangkit kembali dengan melakukan
pemasaran secara langsung maupun tidak  langsung. Perusahaan batik Merak
Manis merupakan usaha industri yang tergolong kecil, mampu menyediakan
lapangan pekerjaan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Laweyan dan
memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat Kecamatan
Laweyan.
Kata kunci : merak manis, batik, laweyan.
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ABSTRACT
Ervin Fita Nurwanto. C 0508028. 2016 Merak Manis Batik Company Subdistrict
Laweyan Year 1980-2014. Thesis: Department of History Faculty of Humanities
University March Surakarta.
This study, entitled Development of the Merak Manis Batik Company Subdistrict
Laweyan Year 1980-2014.This study aims to determine:(1) The beginning of the
establishment of Merak Manis Batik Company and general overview of
community Laweyan years 1980 to 2014,(2) The development of Merak Manis
Batik Company years 1980 to 2014,(3) The role of Merak Manis Batik Company
in District Laweyan years 1980 to 2014.
This research is  historical, so the steps are performed in this study includes
heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The data collection
technique used is the study  of documents, literature, and interviews. The data
collected is  then selected, analyzed, and interpreted using the approach of
Economics.
The results showed that the Merak Manis Batik Company formally established on
July 1, 1980, led by Bambang Slameto, S. Sos. Merak Manis taking the name for
the company's name is derived from Merak Ati, a company owned by his father
and Nona Manis of the company owned by in-laws. Then from these two names
are combined into Merak Manis.
Beginning standing firm Batik Merak Manis just stitches and reservations from
other batik company, so it does not make the stock in the same motif.
Developments, Merak Manis Batik Company not  only received stitches and
makeup, but also begin processing the white cloth (mori) be ready to be a batik
cloth. The monetary crisis that occurred in Indonesia in 1997-1998 have a negative
impact on Merak Manis Batik Company. Merak Manis Batik Company condition
current monetary crisis in 1998 crash which results in decreased yield and the very
poor are the many layoffs.
The conclusion of this research is the After the slump due to the financial crisis in
1998, the Merak Manis Batik Company bounced back by marketing directly or
indirectly. Merak Manis Batik Company is a relatively small industrial enterprises,
able to provide jobs for the people in the District Laweyan and make a positive
contribution to the economy of the District Laweyan society.
Keywords: merak manis, batik, laweyan.
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